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Proyecto de biblioteca del Centro de Humanidades y Ciencias sociales de 
Albasanz (Madrid) 
Pilar Martinez Olmo Instituto de Filología (Madrid) 
Uno de los proyectos que la presidencia del CSIC ha emprendido en el año 2002 
y que ha sido aprobado en Junta de Gobierno, es la creación de un Centro de 
Humanidades y Ciencias Sociales en un edificio situado en la calle Albasanz en 
Madrid. Este centro estará formado por los institutos del área que están en la 
ciudad de Madrid, la Biblioteca Central y la Biblioteca General de Humanidades. 
Con el fin de elaborar un informe que permita conocer las necesidades de todos 
los participantes en el proyecto, se decidió la creación de cuatro comisiones de 
trabajo:  
Comisión científica 
Comisión de biblioteca  
Comisión de infraestructura y espacios 
Comisión de organización 
El pasado diez de mayo tuvo lugar la primera reunión de la llamada "Comisión 
de biblioteca" y aun se sigue trabajando en la redacción de un documento que 
recoja los principios básicos que deban regir el servicio de biblioteca del nuevo 
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC. 
Esta comisión está formada por un representante de los investigadores de cada 
uno de los centros participantes (Filosofía, Historia, Filología, Políticas 
Comparadas, Economía y Geografía y CINDOC), las directoras de las bibliotecas 
de estos institutos, la directora de la Biblioteca General de Humanidades, la 
directora de la CBIC que también es directora de la Biblioteca Central, un 
representante del personal bibliotecario y el coordinador de humanidades. Doña 
Montserrat Torné actúa como coordinadora del grupo de trabajo y como punto de 
unión con las demás comisiones. 
En las primeras reuniones se recogieron las opiniones iniciales de todos los 
miembros de la comisión mostrando especial interés por las necesidades y 
sugerencias expuestas por los investigadores. La coordinadora de la Comisión y 
el coordinador del área propusieron la creación de varios subgrupos de trabajo 
para avanzar de forma simultánea en la preparación de informes sobre temas 
distintos que permitieran disponer de datos que facilitaran la elaboración de un 
informe final. Los grupos iniciales fueron modificados a medida que los trabajos 
avanzaban, pero, en resumen, se han trabajado los siguientes temas: 
• Delimitación y descripción de la colección bibliográfica 
• El estudio de las propuestas de clasificación de los fondos 
• El estudio de la colección de revistas: número de títulos, colecciones, 
número de títulos por compra, intercambio o donación, etc. 
• Descripción del estado en que se encuentran las colecciones que 
formarán parte de la nueva biblioteca: todos los fondos ya procesados, 
aquellos pendientes de proceso, los archivos, algunos materiales de los 
departamentos, etc.  
• Descripción del fondo antiguo y los fondos que darán lugar a la 
mediateca: cantidad, estado de conservación, variedad de soportes en 
los que se conservan los documentos, etc. 
• Los niveles de acceso, las necesidades de los investigadores, los tipos 
de usuarios, etc. 
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Todos estos grupos hicieron sus aportaciones en los meses anteriores al verano 
y se fueron definiendo algunos principios en los que los miembros de la 
comisión estaban de acuerdo: 
• Que el Centro cuente con una única biblioteca, 
• Que sea una biblioteca de libre acceso, 
• Que cuente con todos los medios que sean precisos para garantizar un 
buen funcionamiento, 
• Que sea una biblioteca que mire al futuro ampliando la oferta de servicios 
electrónicos. 
Una vez expuestos los informes de todos los grupos y valoradas las distintas 
aportaciones, se creó una subcomisión para empezar a redactar el borrador del 
proyecto, que debería recoger los acuerdos alcanzados en las reuniones y 
proponer un desarrollo de la estructura de la nueva biblioteca. En esta fase nos 
encontramos en este momento y es previsible que el texto del borrador pueda 
ser aceptado por la comisión en las próximas reuniones.  
Sin duda son muchos los acuerdos alcanzados, y quizás lo más importante es 
que serán el punto de partida para desarrollos posteriores del proyecto. Algunos 
de estos acuerdos son los siguientes: 
• Se ha acordado una estructura u organigrama básico que responde al modelo 
tradicional (gestión de la colección y servicios bibliotecarios) aunque se ha 
indicado la conveniencia de contar con bibliotecarios especializados en 
algunos de los temas que cubrirá la biblioteca. 
• Se ha definido la biblioteca como un servicio a la investigación que debe 
estar dirigido en primer lugar al personal del CSIC pero que también debe 
abrir algunos servicios a todos los investigadores que lo demanden. 
• La clasificación de los fondos y la ordenación de las secciones de libre 
acceso se hará siguiendo las normas de la CDU. En las colecciones que se 
conserven en depósito, se considera más adecuado adoptar el sistema de 
número currens y en el caso de la hemeroteca se propone una clasificación 
temática en un primer nivel y una alfabética dentro de cada tema. 
• Se reconoce la existencia de un servicio de archivo y se trabaja para alcanzar 
acuerdos relativos a las secciones de mediateca y fondo antiguo, ya que se 
mencionan sus peculiaridades y su importancia pero formando parte del fondo 
bibliográfico 
La comisión está terminando ya de elaborar lo que será considerado un primer 
borrador y que, junto con el borrador de proyecto científico facilitará los trabajos 
de las otras dos comisiones que empezarán a reunirse en breve. Este primer 
borrador podrá dar pie también, si así lo estima el organismo, a que se siga 
trabajando en una definición más detallada de la biblioteca del Centro de 
Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC. 
